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Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 10 de Agosto 1906. Numero 43.
Juan Aguilar Muerto I Roosevelt no sera Can- - Gran Feria Territorial. en su carrera. Se ba determin-
ado invitar á las madres de to-
do el Territorio, que tengan
niños hermosos y rebustos (y
que madre habrá que no crea
que los suyos son las mas lin-
dos) para que vengan á com-
petir por un premio de dinero
que se dará al que los jueces
determinen de ser el más lin-
do de todas, pero ay! de los
jueces, sobre tal decieion.
Convenciones de importan-
cia, el baile de Montezuma y
muchas otras atracciones que
todavía están en vista de con-
tratarse.
Los precios de ferrocarril se-
rán muy reducidos, de manera
que todos deben asistir á la,
grande y notable feria.
El presidente de la feria en
este año es Don Solomón Lu-
na, lo cual asegura que sera la
más lucida que jamás hemos
tenido, y también se asegura
que habrá muchas atracciones
sin pago.
por una Locomotora.
El Sábado pasado luí bo en
esta ciudad uno de esos acci-
dentes terribles y lastimosos
que de vez en cuando ocurren
en el servicio del ferrocarril, en
el cual perdidio, la vida un
honesto ciudadana de nombre
Juan Aguilar, vecino de Las
.A Ja mocitas y recibió varias le-
giones su compañero, Manuel
Serna, de esta ciudad.
Aguilar y Serna iban monta-ido- s
en un carro por el camino
publico que atraviesa la via
férrea frente al comercio de
Mr. Coors. En ese lugar My
como media docena de vias de
.escape y en una de las primer-
as liabia un número de furgo-
nes de flete, dejando apenas
trecho del camino é im-
pidiendo á los caminantes de
poder ver hacia los lados hasta
después de cruzar esos fur-
gones. Los dichos caminan-
tes viendo libre el camino di-
rigieron el tiro adelante y a pe ti
as pasaron la via donde esta-
ban parados los furgones, una
locomotora que venia con gran
velocidad por la via vecina
y paralela chocó contra el
carro de una manera tremen-
da arrojando, carro caballos y
á Aguilar á una distancia de
40 pies,Serna habiendo brinca-
do ante del choque. Aguilar
calló entre el artillero del car-
ro, vivió nos cuantos momen-
tos, pero sin recobrar el cono-
cimiento. Uno de los cabal-
los salió ileso y á otro se le
quebraron dos piernas,Sernase
disloco un)pie.
El cadaver fué traslado á la
casa de la empresa de funera-
les, donde se la preparó para el
entierro.
Nos parece que ya es tiempo
que la autoridades á quienes
corresponde tomen pasos en-árgic-
para impedir esta clase
de accidentes, La cruzada pu-
blica donde tuvo lugar esta
fatalidad es muy concurrida y
general mente esta llena de fur-
gones y coches del ferrocarril,
perosin'un guarda que pre-
venga a los transeúntes y pa-sajar-
del peligro. La Voz
del Pueblo.
S. Lucras, de Wiilard, vis-
ito esta plaza con negocios
personales el Martes, Estuvo
acompañado de Clemente,
quien fue aprendía en está
oficiná por álguu tiempo.
dido en 1906.
Peoria, 111., Julio 81. Una
expresión positiva del Presi-
dente Roosevelt al electo de
que no será candidato para un
tercer termino se hizo ayer en
una carta diiijida á Mrs. L. A.
McKinney de Peoria, por Loeb
secretario del Presidente
Roosevelt. La carta lee textu
almente como sigue:
"Oyster Bay, Julio 20, 190(.
Estimada señora: la carta de
usted de reciente fecha ha si
do recibida y agradesco á us
ted en nombre del Presidente
por haberle llamado su aten-
ción al recorte incluso. Le
diré, sin embargo, que el
Presidente no tiene nada que
añadir á la declaración que
hizo la noche de su elección en
el año de 1904. La desicion
ue anuncio en esa ocasión es
irrevocable.
"De usted Atto. etc.
William Loeb,
"Secretario del Presidente."
Esta expresión del Presiden-
te Roosevelt fué motivada por
un editorial en el Peoria Her-
ald Transcript, al cual llamó
la atención del Presidente
Mrs. McKinney, esposa de un
politico prominente de Peoria.
El editorial apela al Presiden-
te que acepte un tercer ter-
mino.
Aviso.
Es por este dado que en el
precinto núm. 4 de la Ciénega,
están tres bestias reportadas.
Una llegua colorada con las
dos patas blancas y una mano
blanca del lado derecho y un
tostón blanco en la frente y la
punta de la naris y con este
marca AOE al lado inqnierdo.
Un caballo colorado, poco
grande con esta marca
en la pierna al lado isquierdo
y esta otra en la anca
del mismo lado.
Un caballo bayo cabos ne-
gros con esta marca al
lado isquierdo en la pierna.
Jesús Flores, Juez de Paz,
Eastview, N.M
Don Roman Garcia y esposa
estuvieron en la plaza el Do-
mingo pasado, visitando la
familia de Meliton Dow.
Don Liberato Otero y esposa,
de Willard, estuvieron en Santa
Fe a principios de la semana
visitando a sus amigos.
Septiembre 18, 19, 20, 21 y 22,
1906, Atracciones Principales.
$10.000. Bolsas para carre
ras de trotar y voladas. Se es- -
tan marcando entradas de los
mejores caballos de sangre del
poniente.
$1,500. Bolsas para compe
tir en la supremacía del juego
nacional, "base ball". Han in
icado que estaran presentes,
"nueves"de Clifton y Moren ci
Arizona, El Paso, Texas, Santa
Fe, Las Vegas. Albuquerque y
otras ciudades.
$1,000 de premios por exhibí
tos de frutas.
$l,000de premios por exhi- -
bitos de vacas Jersey.
Carreras de Remonta.
Habrá carreras de remonta,
por vaqueros e iudios, de diez,
quince y veinte millas. Muy
interesantes.
El Gran Carnaval de Calles.
Una compañía ha sido ase-
gurada con 20 distintas atrac-
ciones de las mas modernas y
novelescas que exhibirá en las
calles.
Carrera Herrea de Globos.
Se ha contratado al profesor
King y á su esposa, de Kansas
City, acompañados por un
changito amestrado. Ascend-
erán los tres en un globo a la
altitud de una milla y alli cor-
tarán los hilos de sus respecti-
vos paracaidas y emprenderán
una carrera, a vuelo, hasta la
tierra.
Gran Parada.
Jueves en la mañana, Sep-
tiembre 20. Una división sera
exclusivamente, la division de
las flores. Toda clase de ve
hículos serán hermosamente
decorado con flores artificial
es y naturales, presentando un
espectáculo hermosísimo cu-
ando desfilen por las calle-- . El
profesor A. H. Bockley, el rey
de los decoradores con flores
estará aqui dentro de dos se-
manas para comenzar á pre-
parar flotes y carruajes de pir- -
ticu lares.
Ademas, en la procesión
aparecerán símbolos alegóri-
cos de profesiones, artt.s é in
dustrias y la marcha sera in-
teresantísima.
Las tropas regulares del
Fuerte Wingate nos divertirán
instruirán con su maniobras
militares á pié y á caballo Asi-
mismo lo liaran Jas tropas de
guardia nacional de Nuevo
México.
El Queübe Mas Hirmosa.
Aqui se para el sol y la luna
Melancolía.
Hondo anhelo de infinito,
Perfección nunca lograda,
Verso extraño y exquisito,
Frase rica y torturada.
Frágil cuerpo, .sangre en-
ferma,
Carne impura y enemiga,
Que se aduerma, que se
duerma,
Que descanse mi fatiga.
Cada nítia mañana,
Enrre un hálito de aromas
En el aire se desgrana
La parvada de palomas.
De palomas mensajeras
Que en su vuelo hacia las
cimas
Van en triángulos é hileras,
La parvada de mis rimas.
En perpetuo y triste viaje
Por los cielos luminosos,
Con un místico mensaje
En los picos armoniosos.
En las lilas del Poniente,
Cada tarde gris y quieta,
Vagamente, vagamente,
Miro alzarse una silueta.
Que despierta mi alegría,
Y en la noche azul y pura.
La adorable Poesía.
Y deshace en mis tormen-
tos
Amorosa y apiadada,
El collar de lindos cuentos
De la bella Scherazada.
Efren Rebolledo.
Ross Garcia, de Torreón, es-
tuvo en la plaza el Miércoles,
con negocios tocante á sus
materiales para su noria. Es-
tuvo acompañado de su hijo
pequeño.
Notice for Publication. IS ALL IT WILL COST YOULAS NUEVAS
de La Estancia
to write for our big FREE BICVCLE catalogue
showing the most complete line of high-grad- e
BICYCLES. TtiitfS and SUNDRIES at PRICES
BELOW any other manufacturer or dealer in the world.
DO NOT BUY ñ BICYCLE iFanfTZ:Publicado por
P. A. Speckmann,
1!. E. No. SOI I.
Land OfTico at Santa Fe, now Mexico July :(,
1006.
Notice is üereby ven that the following-nnme- d
settlor baa fUodnotioe of bis Intention
to make Una) proof in support of his claim, and
that said proof will; lm made before Probate
Clerk, at Estancia, New Mexico, on AugUEt 21,
lomt. viz
or on any kind of terms, until you have received our complete Free Cata-logues illustrating and describing every kind of high-grad- e and low-grad- e
bicycles, old patterns and latest models, and learn o: our remarkable LOW
1'RICES and wonderful now oii'erH made possible by selling from factoryUi:i actoi: Y I'i i'i 1:1 a kid.
direct to rider with no middlemen s prouts.
WE SHIP OM APPROVAL without a cent deposit, Pay the Freight and
allow 10 Days Free Trial and make Other liberal terms which no other
house in the world will do. You will learn everything and get much valu-
able Information by simply writing us a postal.
We need a PSidef Afjctvt in every iown and can offer an opportunity
to make money to suitable young men who apply at once.
Süsorioionbs:
Por un Año
f!,l T Tf. . I.. ..... 'V. ......... rtn i"1,..,,.,-,-
.
, , 1 III lillas I I M.VH l, . ISBl.aiuua, i "i i .i urn , m, ti i
i
.01 1 Mew Mexico, for tiio BW Í4, Sec , 2:1, T, 7 x, R,8E
vi
mimñ mCopias Muestras.. . .5 centavos í0Snhis continuous residenceComo es tan Infimo ''1 precio de la sui criciori s1 lana viz :
doborá pagarse Invariablemente adelantado, johnÚ. rTarUng, of Estancia Nev Mexico,
FrankBarka,
U : kit S.i'f'-i- " M Ofui?Regulan PHoa i M
"PEfl PAIRa izrTii
li.lni l. Larragoite "ice i r fjAiLS. TACKK (Entered at, the Estancia, N.M., )transmissioutbrough the mails as
matter.
William ' '. Walker,
To Intpoduoo
Wg Will Soli
Ye-i- s St SamgsiB
Paii for QstSf
ranuel li. Otero, Regisl OR éM.A'tSS J. ...WOFJ'l LET (A--6 0
IS OUT THE A1K W
.(CASH WITH CRDüfí 4.55.)
NO PÜ0P.E TROUBLE FROM PUNCTURES.
Notice i'or Publication ..V.r.TWV-- -
.
:...v.-.-.Result of 15 years experience in. tire
I. iC. No. .6361.
I Sania Fo N01 noLa XII'
Notice is hereby given that, the followini
making. No danger from, THORNS, C AC- - I .
TUS. PINS. NAILS. TACKS or GLASS, kj) ZSSSSSSerious punctures, like intentional knife cuts, can W and ;., .. wm atrip "H"
be vulcanized like any otter tire. MM J Prevent rim euttlng. This
Two Hundred Thousand pairs now in actual use. Over H a,U-- . ,: Vklxic and
Seventy-fiv- e Thousand pairs scld last year. easy biding.
DSlSQ'FJPTSSíV I Made in al! sizes. It is lively and easy riding, very durable and lined inside
With a special quality of rubber, which never becomes porous and which closes up small punctures
without allowing the air to escape. We have hundreds of letters from satisfied customers stating
that their tires have only been pumped up once or twice in a whole sense .1. Th( y weigh r.O more than
an ordinary tire, the puncture resisting qualities being given by several layers of thin, specially
named sel I in' lias Mod mil ice of his ntClltloiJ
to make final proof in support of his claim,
ami thai saiil proof will be made before Probate
Clerk, at Estancia, New Mexico, on August -- I
Egotism a Grc.it Power.
Egotism is the natural temptation
of all those whose Individuality
the raan of intense desires, otj
acute perception, of vigorous prefer-enees- ,
of eager temperament, is in
danger of trying to construct his life
too Bedulously on his own lines; and
yet these are the very people who
help other people most, and in whom
the hopo of the race lies. Meeli.
humble, timid persons, who aeceDl
things as they are, who tread in beat
en paths, who are easily persuaded,
who are cautions, prudent and sub-
missive, leave things very much as
they find them.
idineon asohaltprepared fabric on the tread. That "Holding Back" sensation commonly tell v. len
or soft roads is overcome bv the patent "Basket Weave" tread which prevents
squeezed out between the tire and the road thus overcoming all suction. The regí
tires is $8.50 per pair, but for advertising purposes we are making a special factory
of only I4.80 per pair. All orders shipped same day letter :s received. Ve ship C.
You do not pay a cent until vou have examined and found them strictly as reprci
We will allow a cash discount of 5 percent (thereby making the price 8 -. pe
VVL.t, CASH WITH OKDKIt and enclose this advertisement. We v ill nlst
1 air from being
ar 'price of these
n ice to the rider
,D. on approval,
nted.
pair) if you send
send one nickel
1908, viZ!
Ricardo Atencio, of Palma, Torrance County
New Mexico, for tiie W. NVV H, Sec. 27, SK
NEM.NKl-- l BE Í4, Sec, 28, T,8, N., R,14 E,
lie names the following witnesses to prove
bis continuous residence upon and cultivation
of said land, viz :
Jose L. Abeytia, of Palma, New Mexico
Presentación Montauo
Jesus Ma. Gonzales, "
(jiiadalupe Archuleta,
6 Manuel It, Otero, Regis tor.
plated brass hand pump and two Sampson metal puncture closers 0:1 lull paid orders (these metal
puncture closers to be used in case of intentional knife cuts or heavy gashes). Tires to be returned
at OliK expense if for any reason they are not satisfactory on examination.
Wf :tp nrrfertlv reliable and nionev sent to us is as safe as in a bank. Ask your Postmaster.
Banker, Express or Freight Agent or the Editor of this paper about us. Ii you order a pair of
these tires, you will find that they will ride easier, run faster, wear better, last longer and look
finer than any tire you have ever used or seen at any price. We know that you will be ss well pleased
that when you want a bicycle you will give us your order. We want you to send us a small trial
order at once, hence this remarkable tire offer.
built-up-whee- saddles, pedals, parts and repairs, ana$&A&IKinmm3ttf&K.lb&j everything in the bicycle line are sold by us at half the usual
tirices charsred by dealers and repair men. Write for our big SUN'DKY catalogue.
ufjiir but write us a postal today. DO NOT THINK OF BUYING aSJvJ fíüfJS WAS I bicycle or a pair of tires from anyone until you know the new and
wonderful offers we are making. It only costs a postal to learn everything. rite it --NOW.
MEAD" CYCLE COMPANY, Dept. "J L" CHICAGO, ILL.
You Are No Exception.
Rest is absolutely necessary to
everyone. There must be periods oi
relaxationmoments when the mind
and soul and body gather force foi
continued activity. The thing one
should guaud against is taking rest at
the wrong moment. Herein lies most
of the success of life resting at the
right time.
Great accomplishments have been
given up because one wanted to taka
rest at. the wrong minute. After a
large duty is done large relaxation
should follow.
Notice for Publication
H. E. No. 710(5.
Land Office at Santa Ko. N MJuly 3. 1906,
Notice is hereby given that the following"
named seller has tiled notice oí his int ention to
make final proof in support of his claim, and
that said proof will be made before Probate
Clerk, at Estancia, New Mexico, on August -- 1,
1906, viz.
Pedro Salas y Lopez, of Manzano, Torrance
County, New Mexico, for the i and 2, Sec.
D. & R. G. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. 1Ü04.
J. E. PAULEY,
Relojero y Joyero,
ItifH odott (ilü.ieH de leparaoioi s
'!'i iilu ti Hlmjn gai atit izado
L'dificio de Lcntz, Estancia N. M.West Kul'xoEast Bound
Don't let droppisgs accumulate un-
der the roosts. They throw off too
much ammonia during warm days in
winter.
21, E SK !.;, Sec. 2;i, T. 5, N. 11. 5 E.
He names the following witnesses to prove his
continuous residence upon and cultivation of
said land, viz :
Diego Sorna, of Manzano, New Mexico1
Natividad Salas "
No, 123No.
-i M itiKH al lull:
Santa Fo. .Ar3:3U 1111 : no a 0.
Esteban Lopez
Teodoro Candelaria "
7-
-i 8-- Manuel R. Otero, Register
U:51p34 ".
2 :llp 58 '
300p 01 "
4 :02pM "
4;32p91 "
0:45pl2fi
830p 153
3t 00a 7
l35a HÍÍ1 '
7::ioa 400 i
Española Lv. 1 :20p
Embudo " 12:20,p
Darrancn ." 11 : 30p
Servilleta " 10:29.p
Tres Piedras " 1(! OOp
Anton 1 to " 8i 10 p
Alpmosa "040p
Puoblo " ll:0r,)
( 'olo, Springs " (l slop
Denver Lv. 7 :00p
JUAN C. JARAMILt.0,
Truficiuitc en
Mercancías Generales
Compra Lana Cueros y Zaleas con Dinerc.
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta. Estancia.
An llluminnted I'liKC
O Christian, the promises fili the sa-
cred page of this sure word of prophe
cy, an illuminated page for each be
liever in whatever age or clime! Only
those who feed daily upon these holy
promises are strong to suffer God's
will anil may serve faithfully their gen-
era Uo u. C hristia n A d vo ca te.
TORREON, N. Al.
Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve '.
CONNliCTlONS.
At Antnnitofor Duraogo, Silverton ami
intermediate points.
At Alamo-- a for Denver. Pueblo and in-
termediate points via either the standard
gauge line via Ki Veta Puss or the nar-
row tfatige via Salida, making the entire
t'ip in day light and passing through the
FAMOUS ROYAL GORGE also for
all points on Cieede branch.
8. K. Hooper, ( i. P. A ,
Denver Colo.
Traten con BLAIN-SEAR- S CO, t9
ñ. í). oarney,
Traveling Passenger Ae
Ellos tienen Ids mas baratos precios en el
valle. Si no lo creen, vengan á vernos.
Venden solamente por dinero.al contado.
Para que pagar las cuentas de otros?
WILLARD, NUEVO MEXICO.
V
é
Dr. J. M. DIHZ,
Metíko y (2iruino.
1 Water St. .Santa Fé, X. M
Consulta, de ti na i t rrs de la
arde todos les días menos lost
Miércoles y DomingosExamen
de todas las pa rtes i ternas de!
cuerpo por medio de los Rayos
X. (.'ura ció n del cancer, en-
fermedades de la piel y tumo
I IJ It tells WHAT to use HOW aid
WHY thoroughly and Liic-fly-
S 3 An aríiitíc aad individual home is nt so 1I much a question of pockrthnok as of persona! Hi
M t .'.. and tn.iwledgr. The Booklet gives the
neccssaiy iufunuation.
res por medio de la electricidad
(BlnhMnq Rales.
The Thrice-a-Wee- k World, New York, and
the Estancia Xcws, $1.75
The Scientific Farmer, Denver, nud
the Estancia News, 2.00
Holla nd's Magazine, Dallas, and
the Esta n cía ííews, 1 . 75
The Herald, El Paso, daily, and
the Estancia News, $6.50
The Herald. El Paso, weekly, and
the Estancia News 2.50
The llallas News, semi-weekly- , and
the Estancia News, 2.00
Curación de la mayor parte de
las enfermedades de mujeres
sin operación. can supply a copy and ttv.w you how to MI
Si carry oat the ideas with 1
ALT ATS IInst Received A supply of Campbell's 61 "PRIZE" WALL PAPER Hj 1 IA1Manuel of Soil Culture. 50 cents each
while they la st. News Print Shop. 1 a.- --. ""TinTrLl
Los Dos Pillctes.
Por ALVARO CARILLO
íWILLARD HOTEL.E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
iveek, or month.
Prices Reasonable.
The Ladies Aid Socely will
meet with Mrs. Hawkins next
Wednesday afternoon Aug. 15 All
ladies having blocks for the
quilt are requested to please
bring or send them to this
J. E. PAULEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full line of tools and repa'rs. Will also
do all other kinds of fine repairing. All
work guaranteed.
Lentz Building, Estancia, N. M.
E. L. Smith and II. Parsons have as
KPOiated in a real estate firm at Willard
to be kuown as
The Southwestern Land
and Home Company
of Willard N. M.
They are prepared to attend to any
Jbusioess in this line that may be en-
trusted to tliem with thoroughness and
dfaipatdh. Call at Hotel Willard.
M,.
Alois i Renehau Mark H Thompson
RENEHAN & THOMPSON,
Attorneys at Law.
Practica in all Territorial and Land Courts
Booms 8 &9, Sena Block, SANTA FE, N. M.
JiAND PAINTFD
ART NOVELTIES
Painted to order on ñny kind of
Material. Sofa Pillows, Headrests,
Piano Covers, Screens, Landscapes,
and Portraits.
Reproductions in Crayon,
Sepia, Pastel, Water Color
and Oil.
Jf you want a Portrait of a loved one as a
keepsake, 1 w II make it for you
Drawing Lessons taught by new method.
Prices on application.
Hand Painted Postcards a
Speciality.
MISSGKA6E LOGAN,!
Estancia, N. M.
POR SALE Two ten months-ol- d Po
jBiui China hogs,
Amos Patterson,
fi mils Northwest from Estancia.
mBllIflUlllllllll1! IH'fil'lll'HFI hllliHI II
A Goad Stock of
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Supplies
always on band.
DUNLAVY & GARNETT,
Estancia, N. M.
Wish & Childers,
Contractors and
S
Plans and estimates furnished for com-
plete Job including Painting-- Papering
and Decorating.
Estancia, Rf. M.
A. Flick,
SHOE AND HARNESS SHOP
All kinds of leather repairing, both shoe
and harness work. Prices right. Give
me a trial.
LENTZ BUILDINGp ESTANCIA, N. M.
ESTANCIA
Livery & Transfer Co.
Goodin & Sons.
Rigs furnished for transients to all
points.
A. V. GOODIN, General Manager.
George Spent N. S. Ros,
SPENCE& ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporation Law
our specialties.
Notary In orifice,
W. C. FORREST
CONTRACTOR and
BUILDER
UNDERTAKER
. . .
Willard, New Mexico
Estimates finished on build
inga of nil kinds.
s j sikúi i I UU OifvU I
'o HIT what you aro aiming at
' bitd. b:r..t Make; cr target. vour
by snooting the STEVENS.
I For ft years STEVENS ARMS have
; ca tí i . .. PREM KR HONORS for AC-- B
I CURACY. Our hue:
J Rifles, Shotguns, Fisiols
as yut.r ueaJcr m Semi 4 cts, in stain
a it OH tre ' I h. V ns f T MOpapB Catan
I f you cannot obtain, rTcnmmete onrt ut. A
v ship direct,frtp'ij un n eri' e f..f prtnnt ana
recelptofcatalovptH e prospective shooters
Besutifut three-col- Aluminum Hanger will
be forwarded for io cents in stamps.
J. Stevens Arms & Tool Co.,
P. O. Eoi 4096
CHICOPEE FALLS, MASS., U. S. A.
No, no Ja ahrigo y tin embarre, yo quo
íe digo esto, yo que quisiera borrar, uun
acostado mi sangre, la infame acción
que cometí, yo que creo en tus palabras
oque teuo fe en iny hermana y que
hasta la suciedad me iiabia demostrado
1 injusto de mis uso. chas, todavía liy
momentos en que no se, ni que pensar
me irrito conmigo mismo, y dieio por
tenei esas cartas. Pero no me htas ca-
so. Yo mismo no se ni lo que quiero, ni
lo que pienso.
Y sabes la cantidad que ) o hubiera da-
do a quien me hubiese i ruido ettis cartai
Pero ya ves, nadie se ha presentado.
XIV
En este momenio, se reunieron con
las dos señoras que se habían detenido
casi a la entrada de la ermita hablando
con los dos chiquillos.
Insiguiendo las insiruccioues ue Ber-
nardo, Ardilla se acerco a Hortensia,
diciendo con desfallecido acento:
Buena sonora. Una limosna por Bios.
l'jstoy enfermo y no lo puedo ganar.
Pobre criatura! dijo Hortensia adi-
ando al niño. Que tienes';
Tos, mucha los, señora. Me canso
mucho, (a, fatiga me ahoga y a lo ve
usteu, no tengo mas que las buenas
almas que me favorezcan.
Y yo, señora, v yo que le quiero cómo
a na hermano y le cuido y le.
Y el Baton, que era quien había dicho
estas palabras, v que había estauo dan-
do vueltas al rededor do las dos Benorea
al pasar por el lado de Ardilla le to o
lijeruwente en el brazo, díciendole rápid-
amente y en voz baja:
Ya Jo tengo.
Ah! Con que tu io cuidas. Soir her-mauos- V
piegunto Hortensia con iutens.
Como oí lo lueramos, repuso ei Baton.
Teuemos la misma tdad y ninguno cono.
ceinos a nuestros padres.
Pobi es criaturas! Repara Matilde, íe
para que guapos son los dos.
Si put cierto, dijo Matilde, bois de
por aqui?
No sonora, contesto ti Raton. Mo sa-
bemos ni de donde somos siquiera, B s
que nos encontramos en t sle caso, no
tenemos ni aun sitio conociuo '.onde s
decir que hemos nacido.
Que edad tenéis? pregunto Hortensia
Be catorce a quience anos, según de-
cían lan gtiitts que uos recogieron.
Bs.i edad tendría mi pobre hijo, excla
ma ia condesa en voz ba'.'a, llevándose el
pañuelo a los ojos.
Llora is.ed. sonora? pregunto el Ra
ton miraudo lleno do interés a aquella
hermosa te no ra que tanto se entreteni. n
con eiio. .
biüij j inro, iloi'o rocorditndo un hijj I
iji.t' i o .i tut ftuorii v od d.
1 in uno ucus .
mnos . ivi Lonoil Vain. j, Uijo i.
íelicea aliium.c iuoi e.i. M .ara iiu rue-gue- n
ii Dioi puf un p; ae nino.
V llevo la oiauo ul bolditl de su ab.i;o
Oouio IjUHCauUo jio; i iiuouedaf.
Válgame Dioel U jo; sin dudo me he
dejado el portotuouedaü en casa. Cuanto
üioiito.
Toma, mujer, tomn lo qiu quieraa,di;'o,
Matilde ofreciendo el huyo a bu cunada.
Ojii este momeóte, ej oaude y Enrique
llegaron ;i reunirse con ellas.
Que es oso? dijo el conde.
Kstos pobre uioon que me han iccido
una limosna y me encuentro en que sin
duda he salido de casa sin dinero.
A. J. Atkinson came up from
Corona yesterday. He is here to
see if the probate clerk has a
sufficient number of marriage
licensse blank's on hand. Lon was
told that he would have to hurry.
The Central has leased two
engines from the El Paso-South-west-
to help out while the
small engines are being over-
hauled in the local shops.
Most varieties of apple trees have
the habit of bearing every other year.
The dropping of apples is caused
largely by lack of pollenation.
The sow does double duty during
pregnancy and must have double care.
The Ben Davis apple tree comes
nearer to being an annual bearer than
any other.
HOW OFTEN during your
daily rambles or while you are
on a vacation HAVE YU seen
something interesting, or amus-
ing that you WANTED a picture
or souvenir post card of? Noth-
ing gives more pleasure than
A KODAK. If you have one
send to us for your supplies, and
give us your finishing work. If
you want one we wjn gladly send
you a catalogue.
HAWLEY-on-the-CORNE- R
Opposite the post-offi- ce
ALBUQUERQUE, N. M.
'f i' J" Í t ' "l i ! Z v
"i ' I 1
VIA TOMAME
N. E. and Chicaeo. Rock 2
44, east bound, on the I
m
with Golden State Limit- - J
j.
S. B. Grimshaw,
G. F. & i"S.P. I
Frank Dibert,
Immigration ílgt- I
Thorough knowledge of Torrance County of its resources and
possibilities. Especial attention given prospective settlers. Settlers lo-
cated and claims surveyed $20.
Reclamos agrimensados. Abogado de Termo,
Trabajo correcto. Precio correcto.
Ralph Ro Marble,
Civil Engineer and Surveyor.
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
j "! " v ! t --I' a 'I' l i $ v
TP fTX I
OSSHÍE E 5 OTE
Z Connecting with the E. P. &
.A
Island and Pacific Ry. Shortes ,;"Q ut of
Santa Fe or New Mexico, to Chicago, j
Kansas City or St. Louis.
No. 1 makes close connection at Torrance with the
Golden State Limited, No.
Rock Island.
No. 2 makes close connection
ed, No. 43, west bound.
i W. H. Andrews,
Pres. & C;en'l Aqr.
J. L. Grimfthfliw.
Traveling F. & P. H.
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXICO
Wholesale and RetailgDealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
Our business has doubled.
It pays to please.
TO REPUBLICANS
Do You Need a Well?
I desire to announce that I am prepared
to dig wells, three anda half feet in
diameler, at fifty cents per foot, dyna"
mite to be furnished by owner, if needed.
If desired, will wall the well at twenty
cents per foot, material to be furnished
by owner.
All kinds of Well, Cistern, Rock, Urick or Ce-
ment Work on short notice.
All Work Guaranteed.
WILLIAM LEATHERS,
Estancia, IV. M.
Residence flvO miles west and one mile north of
town.
You will have to have your claim surveyed tone tim;,
WHY NOT DO IT NOW?
We are anxious to have every Repub-
lican iu close touch, and working in
harmony with tre Republican National
Congressional Co tn mi tee in favor of
the election of a Republican Congress.
The Congressional campaign must be
based on the administrative and lenisal-tiv- e
record of the party, and, that being
bo, Theodore Rooseveli's personality
must be a central figure and his achieve-
ment a general thought iu the cam
paitrn.
We desire to maintain the Wi ko' this
campáis with popular subscriptions cf
One dollar each from Republican. To
eajh subscrber we will send the Repub-
lican National Campaign Text Book and
all documents issued by the Committee.
Help us achieve a great viotoiy.
James S. Sherman, Chairman.
P. 0. Box 2063, New Ynrk.
John W Corbett,
Estancia, N. M.
A Kood del if disturbance htis oc
curred in the body politic du.ing the
laatyear and it is likely to conliuue. the
nation is engaged in the dusiuess of
clearing house. Uncle Sam is disturbing
a great many. Some wish he would not
be so particular, The truth of it is we
have been a long time fixing up our
front yrds. They m tke a magnificent
showing. We have forgotten that every
house has a back yard ami have not bten
as particular about it. We aru low go-
ing to clean the backs.(Any question may be asked mat per
Italns to any phase of Christian Endeavor
work. Address Lock Box 674, Bingham-to"- n,
N. Y.
No. 71. O. T. A., Toledo, 0. The
editor is not averse to answering ques-
tions by mail that need a more lengthy
reply than can be given here. Return
postage should always be sent in such
Every farm shouM have a tew tens-ala- n
mulberries for the birds, for the
poultry and for the children. Add one
to your list to be planted next spring.
The Russian mulberry is very suit
moao able tor a roan si " 'w
9 ' - - - - m .i
FLOURFLOUR
$2.50 per 100 lbs.Imperial
Kansas Pride tt$2.25
Hughes Mercantile Qo
GENERAL MERCHANDISE
ESTHNeiH MORIHRTY
